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Del acto ~el señor ftzaña en lasesarre 
A medida que se acerca el gra? ciía de . Lasesarre, aumenta el entusiasmo 
entre la democracia. De todas l::ls poblac;iones de España brotan ecos 
que testimo("1ian ~sta animación, verdaderamente extraordinaria, que culminará 
mañana en Baracaldo, donde estará representada toda l~ España repüblicana, 
así, republicana a secas, pues lo demás es derechismo y monarquismo, mejor 
o peor ciisimula.do. 
De Levante se anuncia la llegada de una expedición de republicanos que, 
haciendo quién sabe qué sacrificios, quieren aportar su presencia a esta gran-
diosa concentración de h.ombres liberales que aspiran a encarrilar al régimen, 
. . d 1 
hoy fuera de su ruta, desviado y desorienta o. 
En Baracaldo no habrá esas huestes Je comparsas que sólo ponen bulto, 
.que no alma, en las reuniones derechistas. Allí no habrá .uno. solo empujado 
por el soborno, Ja coacción o el servilismo. E( pueblo republicano es: bbre, y 
si acude a actos como el que se avecina, es para darles calor de entusiasmo y 
fcrvor; es por impulso propio, por imperativo deber de su conciencia. 
Todos Jos síntomas son d~ qoe ~l. mitin de Baracaldo ha de constituir un 
acontecimiento político de enorme trascendencia, y más ahor .. después del 
insípido discurso del señor Lerroux en Mestalla, .que inútilmente se e~fuerza en 
pretender justificar la colaboración con los enemigos de todas las libertades, 
qu~ ha puesto a la República en la situación ac~ual. . : 
El discurso del señor Azaña, la fig:.ira más rnteresante del republicanismo 
·espa ñol, ha de influir poderosamente en el momento polítí.co. De ahí la ~xpec­
t~ción desusada, verdaderamente enorme que está produciendo el ar.Junc10, del 
acto, que, una vez m as, servirá para demostrar que los demócratas son los 
más y los mejores. 
Es 
en 
Manifestaciones del señor Alvarez Mendizábal 
cierto· el peligro , de desahucios 
' ' masa que amenaza a los arren-
datarios rústicos 
Madrid.-Un periodista ha mante-
nido el siguiente diálogo con don·José 
Marfa Alvarez Mendizábal, diputado 
radical y ex subse~retario de Agricul- 1 
tura. 
-¿Es cierto que se verifican expul-
siones, en masa. de arrendatarios? 
-Es rigurosamente cierto. Tengo 
ab1mdante prueba documental que de-
muestra la magnitud.· del estrago, ~· 
por lo meHos, del peligro. No es 
aventurado asegurar que más del 70 
por 100 de los arrendatarios están 
conminados de lanzamiento. 
-¿A qué es debida esta situación? 
-En primer término, al temor de 
r tro de Agricultura, sino simplemente 
1 
el deseo de robustecer su acción en 
problema de tanto interés nacional. 
Lo que no podemos hacer es silen-
ciar un peligro grave y no hay dere-
recho a negar una r.ealidad palpitante. 
Tampoco puede ser df<\sconocida. Los 
problemas políticos no se resuelven 
ocultándolos con la plena conciencia 
de la respon~abilidad de cada cual y 
' de cada partido. 
Y o aun esr>ero-termina diciéndo-
nos el sefior Alvarez Mendizábal-
que el ministro de Agricultura se dé 
cuenta de la importancia del proble-
~a y del honrado propósito de quie-
Adjudicación de suhastas 
De los trozos primero y se-
gundo de la carretera de 
Pertusa a Robres a la de 
Sesa a Grañén 
Nuestro activo diputado don Joa-
quín Mallo nos comunica haberse 
celebrado las subastas para la cons-
truccion de los trozos primero y se-
gundo de la carretera de Pertusa a 
Robles a la de Sesa a Grañén. 
El presupuesto de contrata del pri-
mer trozo era de 182.592'81 pesetas 
y ha sido acljndicada al señor Gomaz 
en lff cantidad de 148 878'00 pesetas, 
con una baja, por tanto., de 55.114'81, 
que supone el dieciocho por ciento. 
El presupuesto de contrata del se-
gundo trozo era de 265.500'45 pese-
tas y ha sido adjudicada al mismo 
señor Gomaz en la cantidad de 
229.450'00 pesetas,. con una baja de 
55.750'00 pesetas, que supone el. trece 
por dento. 
A la subasta dei primer trozo han 
concurrid<;> don Miguel Casanueva. 
cuyo pliego ascendía a 162.000'00, y 
don J. Rodríguez; por 182 000'0~ pe· 
setas. 
........... wauan1m ..... • ...... ....-.nu•unmnwwww 
Suscribirse a EL PUEBLO, 
es encender cada día la\Ua-
ma de republicanismo en 
todos los bogares y ganar 
adeptos a nuestra causa. 
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nes lo hemos planteado en el Parla· 
mento y ofrezca una actitud que per- · 
mita la retirada . de la proposición o . 
una votación unánime en cuqlquier 
sentido,, pero si se mantiene en la po-
sición de anoche 
1 
téndremos muchos 
que sacrificar la disciplina guberna-
mental o el concepto que del problema 
tenemos. Y a veremos qué deberes 
son más poderosos en el momento 
definitivo. 
La figura de don Manuel 
La 
·sábado, 13 de Julio de 19:i5 
Número suelto: 
15 · céntimos 







Se celebrará e l día 3 de Agosto, e n e l P arque del Deporte 
La Asociación provincial de Periodistas ha iniciado los trabajos de organi·· 
zación de la verbena que desde hace varios años viene celebrando. Y quiere 
que en el actual, los alicientes que hañ de ser llevados a esa fiesta verbenet·a 
la hagan, si es posible, superior a cuanto se ha venido haciendo hasta ahora . 
Cuenta para ello con valiosas cooperaciones que le' son imprescindiblei:;; 
para la orgaoizacióa con la garantía del éxito que siempl'e ha acompañado a 
cuanto la .:Asociación de Periodistas ha celebrado. Hasta sus directivos han 
llegado sugerencias e iniciativas que, por lo interesantes, han sido recogidas y 
serán llevadas a la ver.bena del año actual. 
· La fiesta se celebrará en la magnífica pista del Campo del Deporte,. donde 
habrá iluminación profusa y multicolor. farolillos abundantes, eleme9tos de-
corativos y, en gen.eral, cuanto ponga ambiente propio a "ta fiesta. 
En la noche del 3 de Agosto quiere la Asociación de la Prensa ofrecer esta 
fiesta verbenera procurando corresponder al favor que a todas sus organiza-
ciones presta el público oscense. 
A medida que los trabajos de organización se vayan perfilando, esta ASO· 
.:iación habrá de dar cuenta a su tiempo oportuno, con al fin de que sean co-
nocidos los esfuerzos ·9ue ha de realizar buscando el mayor éxito para la fiesta 
verbenera de este año. 
D 1 
Se llenan ustedes la boca.de Dios. No 
hay un mitin, ni una conferencia, ni una 
asailbh:a donde donde no saquen a re-
lucir su santo nombre. 
Tenéis a Dios en los labios-decía el 
profeta-, pero no en el corazón., 
Lleváis, como los fariseos, eAcritos en 
la .orla de los vestidos los versículos de 
la ley; pero la ley _no se ha hecho para 
vosotros, que sois fuertes, sino para los 
débiles. Vosotros habéis gozado ¡¡¡iempre 
de bulas y privilegios. 
Traeís el nombre de Dios al retorte-
ro y jugáis con él, como palillo de supli-
caciones. 
No por nombrar tanto a Dios sois más 
santos, más just0s, más honrados ... La 
Hislori~ nos habla de muchas ini<Iuida-
des· e in.fa mias que se han cometido en 
este pícaro rollado ponúmdo a Dios por 
pantalla... «Dios lo quiere ... » «Dios lo 
ordena ... » «Dios lo manda ... » 
iBien habéis barajado a Bios, para 
hacer vuestra santísima voluntad y ca-
pricho! · 
Pero cuando la copa se llena, los pri-
Azaña 
o s 
meros que salís perdiendo sois vosotros; 
porque su ira no se estrella contra los 
publicano.:i o gente maleante, sino cc..n-
tra los escribas y fariseos. 
Es decir: los palos no los da Dios a los 
pecadores, sino a los que se tienen por 
justos. 
Dios- arrib'a y Dios a-bajo. Dios en la 
escuela, en la fábrica, en el taller, en la 
oficina... Dios en las minas y en los 
cailpos ... Dios en todas partes. 
Y en la es·cuela no habéis enseñado el 
amor al prójimo, sino el odio salvaje al 
enemigo; en el taller y en la fábrica no 
habéis considerado al obrero como a un 
hermano, sino como a un esclavo. 
De los tesoros escondidos en las entra-
ñas de la .tierra y de Iós que están a flor, 
vosotros os habé~s aprovechado, 'dejan-
do en la miseria al minero y al campe" 
sino. 
Todo en nombre de Dios ... a mayor 
gloria de Dios, y porque así lo ha dis-: 
puesto Dios .. ; 
que llegue a dictarse la tantas veces 
anunciada ley de Acceso de los colo-
nos a la propiedad de il'! tierra, en 
forma que perjudique el interés del 
propietario; en segundo, a la imposi-
bilidad de continuar los arrendamien 
tos con rentas elevadas y sin plazo 
mínimo de duración, como suced(a 
antes: en tercer lugar, por una reac-
·Ción de revancha contra la permanen-
·cia forzosa d~ los arrendamientos, 
según las leyes de las Cortes Cons-
tituyentes y, en buena parte, por 
último, para cambiar de arrendatarios, 
procurando gente dócil a la indica-
ción política del propietario. 
Cómo opinan los que son la negación de lodo y los des-
tr.uctores de la obra liberal de. las Constituyentes 
España entera-y esto sí que es ver-
dad - os está pidiendo a gritos que 
abráis las puertas de las cárceles y 
dejéis en libertad a los presos políticos. 
iAmnistíai .{Amnistía!. .. Y vosotros, en 
nombre de Dio.,, que es la misericordia, 
os desentendéis del clamor pútlico y 
apretáis bien los cerrojos ·para que nadie 
se escape. . 
-¿Qué medios habría par.a evitar 
esto? 
-Salir cuanto antes de esa inquie-
tud sobre la promulgación de la ley 
de Acceso a la propiedad, dictándola 
o no' dictándola, pero resolviéndose 
definitivamente sobre ello, como es 
compromiso del Gobierno, toda vez 
que figura en la declaración ministe-
rial mantener en vigor el reglamento 
del señor Jiménez Fernández, que ta-
ponct en gran parte los despidos Cij'Ue 
· pueden hacerse al amparo de la dis-
posición transitoria primera de la ley 
de Arrendamientos, o derogar o mo-
dificar inmediatamente esta disposi-
ción en forma que no sean posibles 
los lanzamientos de arrendatarios en 
masa. 
-¿Cree usted que de esta cuestion 
puede derivarse alguna consecuencia 
política? 
-No debe tenerlas; por lo menos 
no me cabe en la cabeza que las ten 
ga, porque supongo que ningún par-
tido político puede solidarizarse con 
ese propósito de lanzamientos en 
masa y, desde luego, puedo asegu-
rarle que ni en los diputados vascos 
-iniciadores de la proposicion-, ni 
en quienes la hemos firmado perte-
neciendo a agrupas de la mayoría, 
hay el menor propósito de malestar 
Ja política del Gobierno ni del minis-
Bn periodista madrileño ha pregunta-
do al jefe de la Ceda, señor Gil Robles, ¡ 
cómo veían desde sus posiciones políti- 1 
cas, la figura da don Manuel Azaña. Y 
ha contestado 
-«La vémos como una figura negati-
va y, por Jo tanto, lamentablemente es 
téril. Aun desde el punto de vista de su 
ideología-que yo de ninguna manera 
comparto-pudo hacer una gran labor, 
una positiva labor. i Lástima que to::la su 
'obra esté presidida por el ·signo de la 
destrucción! Y lo más t.dste del caso es 
que, como 'el señor Azaña no podrá tener 
nunca a su lado. más fuerza eficaz que 
la q•rn. le dé un socialismo revoluciona-
rio, su actuación en el futuro estará 
condenada a la misma esterilidad que .
1 
en el bienio; seg'tlirá, pues, los mismos 
rl!lmbos». 
. Es.tas son hs palabras del jefe de la 
Ceda. De ese j efe que, ofuscado por su 
vanidad, desatinado por su audacia y 
desquiciado por la taita de sentido polí-
tico, habla y habla sin.dar pie con bola, 
no obstante su afirmación de que cel 
1 
jefe nuoca se equivoca». . 
Es necesario tener toda la inconscien 
cia que viene demostrando polí ticamente 
el señor Gil Robles para expresarse como 
lo ha hecho con respecto al señor Azaña 
para emitir un juicio tan gratuito y tan 
absu~do acerca del presidente del Cofili-
té Nacional de Izquierda Repuplicaoa. 
Unicamente un individuo que tenga 
cerrado el entendimiento y sea refracta-
rio a toda razón y a toda. evidencia, 
puede conducirse de tal forma. 
Pero, en realidad, si no se expresan 
así,' t,cómo van a expr~sa~se esos señores 
de'Ias derechas cerriles'q t,Uófilo pueden 
seguir engañando y tomar la cabellera a 
su gente, a los grandes capitalistas, a los 
grandes terratenientes, a los grandes pro-
y ·d e 1 b i e n i o 
pietarios y a los grandes traficantes, a 
los que sacan los medios para realizar 
las enconadas campáñas que hacen sus 
periódicos; los mitin~ y demás actos que 
requieren sumas fabulosas y a laA doce-
nas escasas de incautos que en cada po-
blación hay-cuando los b,ay--esperando 
el momento de la salvación de su cuerpo 
y de ¡;u alma, con el predominio absolu-
to de la Ceda y de sus afines'q ¿,Es que si 
dijeran lo que honradameúte pieosdn y 
sienten los dirigentes de la Ceda, del 
señor Azaña y de su política , continua-
rían goz»rndo la confianzri. y disponiendo 
.del dinero de . lós que hoy .sostienen la 
actuación reaccionaria de los mismos'q 
Los que tienen por lema: «para llegar 
al :fi.TA propuesto, tonos los medios son 
buenos» , no es de extrañar que hablen 
como hablan y· se conduzcan como se 
conducen. Su táctica no puede ser otra. 
El engaño, la ficción, la hipocresía, el 
disimulo, la fa~edad ... 8.Es que si~ ex-
plica nadie. que puedan obrar de otra 
roanera'q 8.No siguen las normas de la 
Co-:npañía · de Jesús, 
8.No uti-
lizan en todo sus procedimientos'f 
Es ·verdad que eri. ocasiones 110 son 
tan cautos, ni mucho menos, como los 
que forman en aquélla; ni tan diplomá-
ticos; ni tan expertos; ni tan inteli-
gentes Pero, en cambio, son audaces, 
cofilo ellos, y son soberbios y son tena-
ces. 
..... o ...... 
8,llJI señor Azaña, figura negativa y 
estéril~ Eljl)fe de la Ceda supone que 
somos hijos del Celeste imperio; que 
los españoles, y sobre todo los esp~ño­
les republicanos-ptlro no republicanos 
al estilo de la coalición gobernante-, 
que sumos la inm,ensa mayoría.,: somos 
chinos. (!!ue lo seán los lectores ·de los 
periódic&.:. de:rechistas-y aun .... no to-
. dos-, está bien. Peco los demá~. sabe-
mos demasiado las tretas y medios de 
que se valen esas gentes p~ra eng¡üusar 
al prójimo, y conocemos cumplidamen-
te lo que es y lo que significa la perso-
nalidad relevante de don Manuel Azaña, 
para que pretenda descubrirla ahora un 
Gil Robles cualquiera, que ni siquiera 
tiene voluntad prupia, como la tenemos 
todos los ropubliranos 'y todos los hc,>m-
bre<:i liberales. 
Quieran o. nq quieran· las derechas y 
todos los que las siguen en su marcha 
de violencias y de venganzas, el señor 
Azaña es el prifiler gobernánte de la Re-
pública española. Y su labor positiva, 
bien presente está en el Ef:!tado español. 
Y no es tan estéril como creen los que 
se han apresurado a destruirla, o, a in-
tentar destruirla, porque aunque supon-
gan que la han destruído -i y hablan de 
que Ja obra del señor Azaña está presi-
dida por el signo de la destrucción!-, 
están en absoluto equivocados, pues 
cuando llegu~ el momento oportuno, 
que ne tardará, de que vuelvan a gober-
nar las izquierdas, resurgirá más poten-
te y más firme que nunca y se consoli-
dará para el bien y la prusperidad de 
.España. 
La única obra negativa, estéril, des-
trncti va y reacciona.ria, es la que han 
lleva:io a cabo, en colaboración con ele-
mentos que se titulan republicanos his-
tóricos, las derechas cerriles a que alu-
día el señor Jifilénez Fernández. Y la 
amnistía de los complicados en los suce-
sos del 10 de Agosto; los haberes del 
Clero restituídos; la ley de Árrendamien-
tos; los jornales del hambre; el paro 
obrero sin aliviar; la cuestión del trigo 
y la invasión de mendigos en todas las 
poblaciones del país, es una prueba bien 
concluyente de ello. . ' 
José Gaya Picón. 
• Barcelona·, 1-955 . 
- " 
De rodillas os está pidiendo también 
España que no matéis. «iTened piedad 
para 1mestros padres! iCompadeceos 
de nuestros esposos y de nuestros hi-
jos!» 
Y vosotros, en nombre de Dios, no 
dais, vuestro brazo a torcer; no que-
réis de ninguna manera conceder el in· 
dulto. 
Estad seguros: las muchedumbres no 
creerán en vue&tro Dios. 
Eu vez de inculcar en las almas las 
doctrinas religiosas de amor y de paz 
para todos los hombres, estáis labranoo 
un pueblo de ateos. 
De este crimen, Dios os pedirá estre· 
cha cuenta. 
Jua~ García Morales. 
Presbítero. 
Madrid, Julio 1955. 
Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza 
Se ha recibido en esta Sección el 
folleto único que comprende las altas · 
en ei primer Escalafón dentro del año 
de 1934, incluyendo las maestras re-
ingresadas, las que del segundo Es-
calafon pasaron en 1. 0 de Septiembre 
de 1934, y las cursillistas de 1955. 
Ante el temor de que las interesa -
das cursillistas no se encuentren en 
los pueb los donde prestan sus serví· 
cios, podran recoger ef folleto en es · 
tas oficinas, ya personalmente o por 
medio de autorización a una persona 
de esta localidad. Aquellas que de-
seen se les envíe al pueblo donde re-· 
sida0, se les podrá remitir por con-
ducto del señor alcalde, siempre que 
así lo participe y envíen un timbre de 
correo de 0'50 pesetas, para hacer la 
remisión por certificado; a las que del 
segundo Escalafón pasaron al prime-
ro, se les cursará al pueblo donde 
prestan sus servicios . 
Huesca, 13 de Julio de 1955.-El 
jefe de la S~cción, M. Solano. 
l!á&lna,,2 - . ) 1 F:L ·OUEBLC 
1 n d i re c t ·a s 
La in.dustria del 
. VonfeJencia snspendidli La ·ficción parlamentaria derechista 
mi •1•1 n La conferencia anunciada para esta 
Se calcula en más de seis millones 
de pesetas lo que han producjdo al 
comercio valenciano los tres últimos 
.actos políticos de Mestalla. 
Después de saber esto, ¿qué pobla-
ción de importancia será tan tontá 
que organice corridas de toros, parti-
dos de fútbol, concursos de bandas y 
orfeones' y otros festejos para atraer-
se forasteros? Todos estos espectácu-
los son engorrosos, complicados Y· 
hasta arriesgados bajo el punto de 
vista económico. Las corridas son 
peligrosas para sus organizadores 
porque, aparte de que ya no movili· 
zan grandes masas, como hace afios, 
su éxito es muy dudable, y depende 
de las combinaciones de los toreros · 
y, sobre todo, de que éstos no tengan 
miedo. 
Tampoco el turismo resulta una 
fuente de ingresos infalible. El turis-
mo, en tiempo de crisis, es casi nulo. 
Además, para explotarlo hacen falta 
·monumei;itos artísticos, paisajet> natu· 
rales y otras bellezas que no todos 
Jos pueblos pueden ofrecer. Lo único, 
pues, saneado, productivo, es un acto 
político, que no requiere grandes gas-
tos, ya que el priocip"ll, lo que más 
costaría, el orador u oradores, no 
cobran. 
Esos seis millones de pesetas que 
han entrado en Valencia, nevados en 
Jos bolsillos de los forasti?ros, deben 
hacer meditar a los Municipios oe las 
grandes poblaciones sobre la conve· 
niencia de organizar, en vez de la 
«semana grande de corridas», la •se-
mana grande de mítines», con~ra­
tando a los más famosos oradores 
políticos de diferentes tendencias o 
ideologías, para aprovechar esta la-
tente pasión , política que anima al 
pueblo español, y podrían ser anun-
ciados en grandes cartelones de esta 
forma: .Lunes, g·ran mitin derechista: 
Gil Robles, Lerroux y el cardenal · 
primado. Martes, mitin reaccionario: 
Dortela Valladares, Melquiades Al'va-
rez y Salmón. Miércoles, mitin mo-
nárquico: Alba, Royo Villanova y 
Cambó. Jueves, reparto de globos. 
Viernes, mitin charlotesco a cargo 
de Salazar Alonso, Guerra del Río y 
·Rico Avello. Sábado, mitin de prueba 
por la mafiana: Marra.co y Emiliano . 
lglesias. · 
El pueblo que lograse ofrecer estas 
combinaci0nes resolvía todos sus 
problemas económicos. No se com 
prende, pues, que haya periódicos 
·que obstaculicen ·esta clase de actos, 
ya que prescindiendo de su carácter 
polftlco son altamente beneficiosos, 
como se ha demostrado en Valencia, 
Por eso es absurdo que haya quien 
se oponga a que se celebre el ·de 
Azafia en ·Baracaldo, y que se llegue 
a ofrecer, como se ha llegado, el im-
porte del alquiler ·del campo de Lase-
sarre «a condición · de que el acto no 
se celebre11. A poca costa querían 
prohibirlo, porque, además del alqui-
ler dei campo, hay los ingresos que 
obtendrán los ferrocarriles, los tran-
vías y demás medios de locomoción; 
después, el consumo en cilfés, bares 
y restaurantes. 
Por de pronto, el Sindicato de Ali-
mentación ya ha advertido que con 
motivo de la llegada de forasteros 
habrá que aumentar la labor. Si es 
un día de calor se hará un. concurso 
de cerveza y de otros refrescos ex-
traordinario; y ¡vaya usted a decir a 
Jos cerveceros, ponnuy cavernícolas 
que sean, que se sacrifiquen y · no 
vendan cerveza! Además de los inte· 
reses políticos andan en juego otros 
intereses materiales que para los co-
merciantes son sagrados. Habrá. co· 
merciantes enemigos de Azaña, pero 
no enemigos de · hacer una buena 
recaudación. Así es que el oponerse 
a que se celebre el acto se va contra 
Jos intereses de los productore¡:¡, 
1 
, que en su mayor parte son derechis-
. tas. 
Ahora no están los tiempos para 
desperdiciar estas pcasiones. Lo úni-
co sensible es que Jos pa.rtidos de 
izquierda, castigados por la falta de 
trabajo y otros' castigos, .no estén en 
cohdiciones de hacer correr el dinero,. 
porque no l<::> tienen, o lo tienen es~ 
caso. . 
Claro es que estos actos no hay 
q·ue mirarlos con los ojos' dé un hote-
lero o cafetero, pero es inevitable su 
relación con el comercio y la indus 
tria,. porque los forasteros necesaria · 
mente han de hacer un gasto propor-
cional a su posición. 
Ya que la industria en general está 
medio paralizada, cultivemos la del 
mitin, eX:plotemos la guerra civil .en la 
que los beligerantes combaten con 
disparos de discursos. 
EX PRES GRAN LUJO 
1 • " 
·QuE>réis aprovechar estupendame~te vuestras vacaciones~ Lo consegmre1s 
ins~ribiéndoos al gran viaje que a precios increíbles organiza LA. A YERLENS E por 
Asturias y Galicia con un itinerario imposible de mejorar, .:1 b_ase de todas las co 
modidades, y que partirá de ésta el día 25 del actual. 
No dudéis y designad esta excursión vuestra pr,~dilecta. 
Precios y datos: Beren_guer, 2 Tel. 314 
Casa Danie'I Padre Huesca, 15 
Teléfono .z4z 
En donde se venden los mejores vinos de cosecheros del campo de Cariñena Y 
Somontano, a los precios siguientes: 
Tinto de Cariñena de 17 1/ 2 grados, a 6,00 pesetas cántaro 
>1 tiel Somontano de 15 ~ a 5,00 ,. 
del ,. de 16 1/2 ,. a 5,50 ,. " 
Clarete » de.16 " a 6,00 ,. 
También los hay de mesa especiales, a precios ecouómicos. 
Se sirven a domicilio. , 
Igualmente se sirven bocafüllos, vermouth, licores, cervezas y g.eseosas frescas. 
Parque del Deport.e · 
Hoy sábado Por la noche 
ran .1 
' 1+wwr"iem aaa J 
noche en el Teatro Principal; en Ja Al Gobierno se le ha presentado rra las Cortes, dejando para Octubre 
que el joven obrero oscense don An~ un problema parlamentario de los la aprobación del proyecto de ley de 
gel Gracia se proponía dar cuenta de más graves con la decisión adoptada Restricciones, la reforma de la Refor-
las impresiones recibidas durante su por las oposiciones de no consentir ma Agraria. el proyecto de ley de-
viaje a Rusia, ha sido suspendida por que Alba siga' mixtificando el regla- Comunicaciones marftimas, el esper-
e! sefior gobernador civil. 1 mento del Congreso. Hasta ahora se pento electoral y dos o tre~ pro~ec~os 
Lo hacemos constar así para que daba la falsa impresión de que las que-ha elaborado a toda prisa A1zpun .. 
el público, muy numeroso, por ciert~>, Cortes funcionaban, gracias al apla- La primera hipótesis es absolut~­
que tenía el propósito de acudir esta zamiento, evidentemente antirregla- mente improbable. La segunda._ equ1-
noche al Principal, sepa a qué ate- mentario, de las ;votaciones que no valdría a una paladina confes1on de 
nerse. podían celebrarse por falta de nú- la impotencia gubernamental que ha-
rnero de diputados. · ría inevitable Ja crisis. 
Lo legal y lo natural es que cuando Queda otra solución: que Alba imi-
' ' p o ,-i t i e a ' ' no hay en el emiciclo los cien dipu- te los procedimientos ciervistas y se 
tados necesarios para aprobar un ar- líe el reglamento a lé!' cabeza. Pero 
tículo de un proyecto se interrumpa tampoco este arbitrio sería cómodo .. 
la discusión de éste y se entreguen porque no son sólo las izquierdas las 
los legisladores a otra tarea. Por que .están resueltas a no dejprse es-
ejemplo, a ruegos y preguntas... carnecer. Cambó, que ha movilizado 
El número de •Política• correspon-
diente a esta semana dedica comen-
tarios de gran interés al acto radical 
de Mestalla y reproduce palabras de 
don ManÚel Az<lña explicando lo 
ocurrido en la famosa crisis de Di ·· 
ciembre del 31, aludida por el señor 
Lerroux en su discurso.-
Publica también, el semanario re-
publicano de izquierda, interesantes 
artículos sobre. la situacion política 
y caricaturas de los mejores dibujan-
tes satíricos. 
Pero con este método, ¿qué labor sobre las Cortes a todos los diputa-
hut>iesen podido desarrollar estas dos «lligueroso, exige que Ja ley de · 
Cortes? Hubieran lenido que pasarse Restricciones sea discútida reglamen-
las sesiones dedicadas a la eutrape- tariamente, y una importante fracción 
Jia, salvo dos o tres días a l trimestre, de la minoría radical se prepara a 
en que se habría intentado aprobar obstruir el proyecto predilecto de su 
cincuenta o sesenta leyes con la sola correligionario Chapaprieta. 
molestia, por parte de los legislado · De un modo u otro; Ja tierra tiem-
res, de pronunciar unos cente~ares bla bai·o Jos pies del Gobierno. Tan , «Pol1't1"ca • ce todos los iue- · · 
apare de monosílabos. alarmantes y ·tan probables son los 
ves. Las oposiciones republicanas han síntomas de decadencia, que Royo 
denunciado innumerables veces la Villanova, perfectamente identificado 
IJC.Bf díft, superchería ideada por el presidente con el papel de Jeremías, vaticina 
ll . del Congreso para suplir la in corre- todas I.as tardes con Ja próxima. for-Nota de la 
Salida de la primera Co-
lonia escolar 
En autovía especial, que saldrá a 
las ocho horas del lunes, 15 del co-
rríente, marchan con direccion a Sa-
biñáni.go y Santa Elena (Biescas) 
cuarent::i y cuatro alumnos de las es-
cuelas nacionales y municipales que 
integran la primera Colonia escolar 
organizada por la Alcaldía. 
Lo que se hace publico para cono-
cimiento aeneral y a fin de que el ve-º , 
cindario pueda acudir a despedir a 
los nifios y niñas que forman parte 
de la referida institución escolar. · 
. llJUHIBUDllUDUll11DllllllllllllUHl~llllUIRIDllllllUlllDl'W 
¿Desea (Usted .un Taxi? 
Pregunte taxi VaJlés. Precio, · o'35 
kilómetro. 
LABRADORES 
Ahora más que nunca el tiempo ~s 
oro. 
Para soldar pronto, bien y barato,' 
Pardina, Barrio Nuevo, 
---..n111.1nuaaDlllUUIUUIUllllHIHUIUllluiuUU........ 
Moto B.· S. A. 
dos y medio H. P . Semi nueva. Infor-
mes Casa RlN. 
..-auwaUriWWMURUftliliiiiWWWDWWWWIUW 's d Una casa, la núrne-e ven en ro 44 de la calle de 
Lanuza; un campo eo la vartida deno-
minada «El Regueron, y otro campo 
huerta.sito en la partida ·Almeriz,.. 
Informarán en esta Admioístracióo. 
-.wa ...... ......_.11RnaA.C1.1r 1n11a1H11s11111'A11au;111•••••n ... 
S d Nevera poco usada muy e ven e moderna. Informarán 
en la Ad.ministración de este periódico . . 
o D E o N ~AGE 
Siempre lo~ films de primera categoría 
A los suscriptores que se 
ausenten de esta capital 
durante el verano, a cual-
quier pohlación de España 
se les enviará el periódico 
sin anmentode pt'ecio.Para. 
fac;Jitar Ja labor adnÜnis-
trativa y evitar L>n lo posi-
ble los extra,'ÍOs de ejem-
plares, se ruega encarecida-
mente nos expresen con 
tod.e. claridad la nueva di-
rección 
gible haraj:!anería de las
1 
huestes mi- mación de un Gabinete Azaf\a. 
nisteriales; pero Alba, especulando 
con la debilidad númérica de los opo· Isaac ·AbeytlÍa. 
sicionistas, ha mantenido siempre su ...................... nu11111Hu1111n1u ................. _ 
actitud. De hoy. en adelante ha pro- T B A R 
-ra spaso · metido interpretar rectamente el re-
gfomento parn evitar la presentación 
de un voto de censura que, aun sien-
do rechazado. le hubiera colocado en 
una postura muy difícil. 
Pero si Alba cumple su promesa se 
plantea al Gobierno una disyuntiva 
desagradabilísima~ o consigue que los 
diputados de la mayoría cumplan con 
su deber y ocupen sus escaños, o cie-
.. Padre Huesca, 6. 
Facilidad pago . 
Teléfonó 544. 
Ha sido visado 
por la censura 
·note ~e los Hlemnnes · ~e Pn~lo Rec~nHel 
Plaza de San Pedro, 9 
(SUCURSAL Df, ZARAGOZA) 
HU ESCA 
Atendiendo a deseos de muchos amigos y clientes de esta casa, he deci-
dido ESTABLECER UNA. SUCURSAL EN ESTA CAPITAL en las mismas. 
. condiciones que hace varios años lo vengo haciendo en Zaragoza. 
Servicio inmej'Orable. Rapidez y responsabilidad en el trabajo. Casa Los 
AÍemanes no necesita de gran propaganda, I~ h~ce su mismo trabajo. Hagan. 
una prueba y se co'nvencérán. 
TINTES MODERNOS Y SOLIDOS 
' 
APERTURA EL DIA 15 DEL CORRIENTE 
Si desea usted viajaP-
con el máximum de economla, 
seguridad y confort, solicite usted 
Automóviles de t,lquiler 
a ,0,30 ptas. kilómetro 
GARAGE FORD 
ALCORAZ, .4 . TELEFONO 22 
1 
tro Odeón fmpresa S A G E Teléfono n. 0 ~ Te 
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS 
Hoy sábado 
Estreno de la gran superproducción 




Insuperable drama del Oeste, inter-













El Gobierno tiene el propósito de celebrar elecciones municipales en · 
Noviembre. Así lo ha manifestado el señor ' Lerroux. Habrá que 
creerlo, porque ya va siendo hora de que se consulte al_ país r de que 





A las ocho y media de la .mañana y a lai; 
seis de la tarde. 
Lleg11n 
A las diez de la cnañaua y a las siete y 
cuarto de la tarde. 
Bllletes reducidos de Ida y vuelta 
ENCARGOS A D 1MICIT..J<1 • 
AUTOMOVILES 
o·e Hoesta a Altalá ~e Gorrea 
Alerre-Esquedas- Lupiñén • Ortí· 
Por varias ra.zones: porque la vida rrzunicipal española está suspen-
dida, má3 aún, suplantada; porque es necesario que el pueblo opine; 
porque son demasiadas inftuenc_ias derechistas; porque hay que ~cabar 
con tanto alarde de conquistadores como se está haciendo desde puestos 
preeminentes; porque se impone verificar la decisiva pruebá electoral 
y sustituir las opresiones por un concepto claro y evidente de libertad 
sin impedimentos. 
lla ~ Montmesa y Tormos. 
¡ S a 1 i 'd as . De Huesca a• las 1'1. 
De Alcalá de
0
Garrea a las 7.3o 
Hemos dicho «sin impedimentos~, y aquí está la madre del cor-
dero. Para que haya elecciones municipales en Novie"'!bre, sin que se 
retrase la fecha ni ttn día más, a lo primero. que hay que atender es a 
levantar los estados de guerra y alarma en todo el territorio nacional. 
Consultar al pais ·apretándole la morda{a, seria celebrar elecciones . 
con coacción; una coacción bastante parecida a la , de los colchones, 
pero de una crueldad que aquélla escondía en las lanas... En las lanas 
del colchón, claro es. 
Después de que España hubiera retornado a la normalidad por 
completo, sin «reservas mentales» por parte de la coalición gober-
nante-que, desdfi luego, se jugaba una cartita peliaguda-, podría 
irse a las elecciones con tranquilidad. Lo que se pide' no puede ser más 
justo: vía libre para el pensamiento, camino expedito pa~a las campa-
ñas de propaganda electoral, segurid.i.des para la emisión del voto y 
garantías de que se han restablecido las garantías. 
A las elecciones, pues, en Noviembre. Fecha fija. Pero no con las 
garezntías constitucionales suspendidas. Sería una cosa nunca vista. 
Con los órganos de opinión mudos nq hay eleccfones posibles; es decir, 
serían posibles u,nas eleccior¡es que sólo convinieran a la intransigencia 
del Gobierno, fundamentadas en las propagandas electorales que el 
Gobierno organiJ¡ara por. cuenta propia sin ceder un palmo en la apli-
cación da la ley de Orden público. Medite el Gobierno nuestra adver-
tencia y diga si, en efecto, su propósito es ir en Noviembre a las elec ~ 
cz'ones municipales como mandan los cánones políticos: cara a cara y 
a'JJan.zando. · "' 
~ 
.)~-.J~·...rv'~~~ ....... ,,. ............ ,~/"V'~/'.,./'~~ 
Rogamos que todo suscriptor que no reciba el periódico, 
avise telefónicamente al número 2:3:3, para subsanar la 
deficiencia que exista. 
El ~URGANTE · MAS AGRADABLE 
Of~~ge-i_I 
Los niños lo toman comó una golosina. - Sabor de .na-
r a n ·a 
- . 
Venta: FAR M A C 1 A 
Coso Garcfa Hernández, 43 HUE.SCA 
Llegadas 
A Huesca a· las · 9.15 





Relación de las reses sacrificadas en el 
1 día de hoy. 
Carneros, 26, kilos, 393,900. 
CÓrderos, 39, kilos, 394,300. 
Borregos, Q; kilos, 00,000. 
Ovejas, 2, kilos, 21,800. 
Ternascos, Í4, kilos, 92'900 
Vacas, O, kilos, 000,000. 
Terneras, 4, kilos, 408 500 
Cerdos, 2, kilos, 96'900. 
Cerdillos de leclile, O, kilos, 0,000. 
Total, 87 reses ; kilos, 1.407,40. 
WldU WWWWWWUWWWUHMWMW 
•utom "v·1 autos-taxi con ra-
1l o l es dio, cómodos y 
seguros; ómnibus de alquiler para ex-
cursiones, bodas y romerías; camiones 
para transporte de muebles y bultos en 
general. 
Informes y avisos: Bayego-Carruesco, 
Coso G. Hernández, 97-Teléfono 307. 
1 
Casimiro Larrósa' l 
Corredor de toda clase de ·enti!)-
rrvs. Se encarga desde los más 
aitos a l?s más, bajos precios.' ) 
Zalmedina, 3 H u e s ( a ¡ 
(Junto al Baz1:1r de Loriente) 
_ ""-"' r -. ,,.._ I"\ "" " ' "'""/'r'/'-A..-''-.r"\.r'\.A~ 
Lap.ena ¡ 
Camisera 
Enseñanza de Corte en blanco 
Emilia 
y c o 1 o r ¡· 
Heredia, 1_ 5, primero 
Nuevo horaria de trenes 
a partir del día ~5 de Junio de 1935 
HORAS HORAS NATURALEZA 







































Tardienta a Ayerbe y Canfranc par.i llegar a 
esta última a las 13. ' 
H ut>sca, a Tardienta y Zaragoza, para llegar a 
esta ultima a las doce. 
Ayerbe a Huesca de Canfranc. Sale de esta 
ultima a las 7,40. 
Tardienta a Ruesca de Zaragoza. Sale de esta 
última a las 8,45. 
Huesca a Tardienta, lrún, Venta de Baños y 
Madrid. El trasbordo para esta última en 
Casetí!s. 
Tardienta a Huesca de :Barcelona, para salir 
de esta última a las 7,30. 
Huesca a Tardienta y Barcelona, para llegar a 
esta última a las ~3,30. 
Tardíenta a Huesca. 
Huescd a Tardienta y Zaragoza, para llegar a 
esta última a las ~0,10. 
Huesca a Ayerbe y Canfranc, para llegar a 
esta última a las 21,55. 
Tardienta a Huesca de Zaragoza: ale de 
esta última a las 17. 
A-yerbe a Tardienta. 
Ayerbe a Tardienta y Barcelona, µara llegar a 
esta última a las 7,15, con 2,30 h. de espera 
en Tardienta. 
Salidas y entradas de correos en la Prindpal de Huesca 'ºº 
motivo de la variación de trenes a partir dél 25 de Junio de 193S 
SALIDAS ENTRADAS 
EXPEDICIONES 
de la dela EXPEDICIONES a la a la 
Oficina Estación Estación Oficina 
Ayerbe 1.ª . ... . . .. 8;30 8,50 Ayerbe 1.ª y Jaca .. 11 11,9A5 
Tardienta 1.ª .... . . 9,15 9,35 Tardienta 1.ª ..... 11,10 11,~5 
Tardienta 9A.ª . .. 13,20 13,35 Tardienta ~- " . . . 11,30 17,45 
Tardienta 3.ª ... - . 17,25 17,50 Tardienta 3.ª .. 19,~5 19,40 
Ayerbe ~.ª y Jaca ... 18 18,15 Ayerbe 2.ª. ... 20,30 ~0.45 
-~ -
L< is buzones de los estancos se recogerán a las 8,40 y a las 16,45. 
El buzón de la Administración Príncipal, cinco minutos antes de la salida de 
cada c~rreo. ' 
Huesca, 24 Junio 1935.-El administrador principal, Emilio Mairal. 
· Trilladoras "Industrias Siderúrgicas" 
1 
Estas trilladoras tan afamadas y conocidas por los agricultores se construyen 
de 4 tamaños, sus ejes, sacudidores y cabezas de bielas están montados so-
bre cojinetes de b.olas que hace sean las de mayor producción en relación a 
!a fuerza consumida 
Toda clase de máquinas y aparafos agrí,olas, biÍo sisal, gra-
sas, etc. 
Sembradoras "la Nacional" construcción COLL, más 
sólida que las de procedencia extranjera 
Ave·ntadoras COll movidas a ·mano, malacate o motor 
Talleres de. construcci.ón y reparación de maquinaria agri-
cola e industrial 
Hijo de Lorenzo Coll 
[alle ~e laragoza, DúDI. 1l Teléfono ti~ H U E S C .4 




Automóviles La Oscense, S. L., tiene el honor de poner en conocimiento del público en gene-
ral que, deseando corresponder al favor que éste le dispensa, ha solicitado y obtenido permiso para 
establecer un nuevo servicio rápido, sin paradas, que circulará a partir del día 15 del actual entre 
Huesca y Zaragoza, con el siguiente 
HORARIO 
Salida de Huesca para Zaragoza a las 8'45, para llegar' a Zaragoza a las 10'15. Regreso: 
Salida de Zaragoza para Huesca, a las 6'45 de la tarde, para llegar a Huesca a las 8'15 de -la noche, 
Este servicio será asegurado con un soberbio ómnibus de~cuarenta plazas, recientemente ad-
quirido, en el que encontrarán los señores viajeros el máximum de seguridad y . confort. 
Además de este servicio, seguirán circulando los actualmente establecidos que salen' de Huesca 
pa~a Zaragoza a las 8'30 de la mañana y a las 6 de la tarde, con paradas en Almudévar., Zuer.a y 
Villanueva, y llegan de Zaragoza a las 1 O de la mañana y a las 19' 15 de la tarde, enlazando en 
Almudévar con el de Alcalá de Gurrea y Tormos, y: en Huesca con el de la Compañía de Transpor-
tes que sale para Barbastro y Graus. 
Se expenden bille~es reducidos de ida y vuelta, valederos por veinte días y para todos los -
servicios, 
Huesca, julio de 1935.---El Gerente, J. Serena. 
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES 
LEANDRO -LORENZ 






Fábrica de Hiela 
CUo ~e fiíln. 20 Jeléf. l~ HUf~CH, 
Manifestaciones del subsecre-. 
tario de Trabajo 
MADRID, I 3 (3' 1 S t.) 
Esta mañana el ministro de Traba · 
jo señor Salmón, ha salido' en avión 
con rumbo a Palma de Mallorca. 
En ausencia del ministro ha recibi-
do al mediodía a los periodistas el 
subsecretario. 
' El señor Ayat les ha dicho que en 
la «Gaceta>). de ayer se publica la rela-
bon del Censo electoral social y les 
ha rogado que hieran público en sus 
periódicqs que urge que se suscriban 
cuanto antes todas las Asociaciones 
obreras, pues la convocatoria se ha 
fijado para el día 15 de Septiembre 
próximo. 
Ha añadido el señor Ayat que el 
ministro solicitará cuantos datos con-
sidere necesarios a las cUadas Aso 
ciaciones, a fin de que el nuevo censo 
·-nadas es~añoles que han nevado a 
cabo con los representantes france-
ses las negociaciones para el conve-
nio comercié1l entre ambos países. 
Es~a mañana, en el ministerio· de 
Estado, ha habido una relacion, en la 
que los comisionados han dado al 
Gobierno G1mplfsima cuenta de sus 
trabajos y de la necesidad en que se 
han visto para interrumpir las nego-
ciaciones en vista de la actitud in-
transigente de Francia. 
No obstante se confía ei;i que Fran-
cia modificará sus pretensiones, en 
cuyo caso las negociaciones se re-, 
anudarán a la mayor brevedad posi-
bl'e. 
Un médico agredido 
no adolezca de ningún defecto. , l 
Regresan de Francia los c om.i-
Se reciberi noticias dé Talavera de 
la Reina dando cuenta de que el mé-
di,co titular de Pueblo Nueyo, do 
Francisco Molina, ·ha sido víctima de · sionados españoles 1 
Han llegado a Madrid los comisio- .' una agresion. 
Los agricultores españoles, reunidos. en .Asamblea en Cór-
doba, han acordado pedir al Gobierno · la derogación de la 
ley de Arrendamientos de fincas rústicas 
Córdoba.-Se ha celebrado una 
Asamblea extraordinaria por la Aso· . 
ciacion de Agricultores, arrenda ta rios 
y similares de Córdoba. 
Presidió el presidente de la Asocia-
tion general del mismo nombre, don 
Modesto García Almansa, ~actuó de 
secretario el que lo es de la Nacional, 
don Joaquín Ló~ez Lorenzo. 
Asistieron representaciones de va -
rias provincias y, otras muchas, casi 
todG1s las demás, se han adherido. 
Después de un largo debate, se 
aprobaron por unanimidad las siguen-
conch!lsiones: 
Primera. Que quede sin efecto la 
ley de .{\rrendamiéntos de fincas rús-
ticas, fecha 14 de Abril último, y coa 
ella todos los procedimientos iudicia 
les que a su amparo vienen tramitán · 
dose, por resultar perjudiciales para 
la paz del campo, como lo demuestra 
el gravísimo problema que han plan-
teado los propietarios al desahuciar a 
más de 150 colonos. 
Segunda. Que hasta tanto que no 
se creen de m1evo los Jurados Mixtos 
de la propiedad rústica, considerados 
como los únicos autorizados para re · 
solver en justicia los problemas del 
campo, todos los asuntos se tramiten 
por .medio de los Juzgados municipa-
les, cualquiera que sea su cuantía, y 
que las apelaciones sólo puedan ha-
cerse ante la ~eccion Mixta Arbitral 
Agrícola. 
Tercera. Que habiendo transcurri-
do con exceso el plazo que se fijó 
por Ja Empresa Nacional Agrícola a 
los revendedores de trigo, sin haber 
llevado a cabo dicho organismo Ja 
que se les exija , hasta que hayan rea-
lizado su venta. 
Sexta · Que se den las órdenes 
oportunas para que en ningún caso 
pueda prev.alecer el criterio equivoca-
do que sostienen los propietarios ante 
l 
los Juzgados que pretenden cobrar til 
sus colonos como renta correspon-
diente ai año en curso las contrata-
das y no aquellas que fijaron los Jura-
dos Mixtos. 
Séptima. Qúe se hagan llegar las 
conclusiones a los ministros de Agri-
cultura y Justicia para que las tomen 
en cuenta. I 
Ha muerto Dreyfus 
París.-Ha muerto en París, a los 
setenta y seis años de edad, el coro-
nel Alfredo Breyfus, una de las figu-
ra~ más salientes del mundo. 
En 1894, Dreyfus fué confinado a 
la Isla del Diablo, acus~do de haber 
vendido secretos militares a Alema-
: nia. En 1906 quedó anulado el vere-
dicto y Dreyfus quedó reintegrado al 
Ejército. 
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La Vuelta ciclista 
a Francia 
A las diez treinta se ha dado la sa-
lida a los corredores para la novena 
etapa de Gap a Digne, sobre Uf? re-
corrido de doscientos veintisiete kiló-
1 metrosf En los primeros momentos, 
los corredores iba'tl en pelotón y a 
poca velocidad. 
correspondien te fü¡uidación, que por El primer «coll», puntuable para 
éste, o por el Estado, se les abone el el Premio de la Montaña, ha sido es-
importe de sus liquidaciones, así co- calado en primer lugar por Verva· 
mo se les adquiera el sobrante, por 1 ecke ~primero en clas~ficación ~.ara el 
verse obligados los colonos a atender Premio de la Montana), segmdo de 
obligaciones que todavía tie,nen in- 1 Vieto Y Camusso. 
cumplidas desde la pasada cosecha. 1 El segundo. «coll» también ha sido 
Cuarta. Que se autorice la libre \ escalado en primer Jugar por Verva-
circulación Y contratación del trigo, ecke, seguido esta vez por Rouzzi, 
toda vez que ;a tasa ~o ha servido Vieto y Camusso. 
para otra cosa más .que para vejar 
al pequeño agricultor y obligarle a En el descenso, escapa Vervaecke, 
vender ocultamente a precios inferié>- pero Vieto Y Camusso logran atra-
res a la misma. Igualmente que que- parle, y atraviesan el control a la mis-
ma hora. de sin efecto la disposicion que grava 
en una peseta Ja venta de cada 100 Un minuto y cuarenta y siete se-
kilos de dicho cereal, toda vez que el gundos después. pasa Morelli ; a los 
organismo que se creara a ese efecto tres minutos y treinta y cinco segun-
ha de ser innecesario en lo sucesivo. dos, lo hacen Archambaud y Berga-
Quinta. En aquellos casos en que maschi, Y a los cuatro minutos y 
se entable por los propietarios juicios 
1 
treinta segundos, Speicher. 
de desahucio, fundados en la falta de El belga, Romain Maes, que va a 
pago de la renta por los colonos por- la cabeza de 'ta clasificación, ha atra..:· 
que carezcan del efectivo metálico y . vesado el primer control a los ocha 
en cambio acrediten poseer créditos minutos y cuarenta Y. tres segundos; 
en cuantía igual o superior a la cuota con relación al primero. 
Se pide la .derogación de 
la ley de Arrendamientos 
Rústicos 
En el Ayuntamiento Programa parlamentario 
- para la próxima semana 
Barcelona.-El fiscal ha modificado 
~ BARCELONA 
Una Comisión visi- 1 
tará al ministro de las conclusiones en Ja causa instruida El sefior Alba ha dicho a los perio-
contra cinco individuos p0r asalto a distas; 
Obras Públicas 
Se pide -la terminación de la 
c:arretera de Huesca a Sa'biñá-
nigo y la de N ocito. Y el indul-
to de los reos de Tui::ón 
Con el. señor Ferrer ~usín que 
presidió, asistieron los señores Pelli· 
cer, Ferrer, Ayerbe, Labad, Otal, Lo-
rés, Lacasa y Oliván. 
Se leyó el acta de recepción defini· 
tiva de la Estación depuradora. 
Sobre requisitos . precisos para el 
perfecto funcionamiento, informó per-
sonalmente el arquitecto señor Bel-
trán. 
El alcalde dió cuenta de visita reci-
bida de representaciones de Ayunta-
mientos del valle de Tena, para invi-
tarle a que se sume a la visita de 
dicha Comisión al ministro a fin de 
11.edirle la realización de los dos tro-
zos que faltan para terminar la carre-
tera de Sabi ñánigo: ' 
El señor Pellicer propone intere-
sa r se as1m1smo, cumpliendo 1 a 
palabra empeñada, por la carretera 
de Nocito. 
El alcalde quedó facultado para 
designar la Comisión El señor La-
casa propone que se lleve también 
en el índice de asuntos el del horario 
des¡¡¡sfroso de trenes de tantos perjui-
cios para Huesca. 
La Comision quedó €!~signada con 
los señores al~al,de, Dellicer, Ayerbe, 
Lacasa y secretario. 
El sefior Pellicer propone la peti-
ción de indulto de los reos de Turón. 
Se acuerda así por unanimidad. 
....... n111aa11u11111n1H1uliHUU8HUUDlllHIDHllDUI ..... 
EXTRANJERO 
Ex com.Latientes · ~ngleses a 
Alemania 
Berlín.-Han llegado a esta capital, 
procedentes de Inglaterra, una Dele-
• gación de ex combatientes de la Graa 
Guerra. Han sido recibidos por una 
Delegación de ex combatientes ale-
manes con los que han ·tenido éntre · 
vistas · en las que se han hecho ges-
tiones de carácter social y político. 
Esta Delegación se propone visitar 
Hamburgo y Munich antes de aban-
donar Alemania. 
Dos :frailes condenados a dos 
años y seis :aneses 
la entidad Hilaturas de Tarrasa, en el · -Programa para el martes: Una 
que se llevaron cuarenta y tres mil interperlación del señor Moreno Que-
pesetas. Las modificaciones consisten . sada al ministro de Comunicacio_nes, 
en considerar solamente como autor 1 Y otra del señor Martín Artaio al de 
responsable a uno de los detenidos Trnbajo_. Después el dictamen , nueva-
y los cuatro restantes como cóm- , mente redactado, sobre el aplaza-
plices. miento de elecciones de · vocales del 
-Invitados ~or el jefe superior de 
Policía han visitado la Jefatura los 
periodistas .que hacen información en 
este Centro. 
-El gobernador general de Cata-
luña, don Juan Pich y Don, ha reci-
bido la vi~ita de despedida del go-
Qernador civil de Granada que se 
reintegra a sus obligaciones en aque-
lla provincia. 
- El presidente de la Generalidad 
ha conferenciado extensamente con el 
consejero de Asistencia Social doctor 
Roviralta. 
A la salida ha dicho el señor Rovi-
ralta a los periodi.stas que había ex-
puesto al señor Pich y Pon la necesi -
dad de aumentar la subvencion de 
160.000 pesetas q1,1e el Ay.untamiento 
destina a Hospttal Clínico dada la 
sitm;1ción crítica por que atravies.a el 
Centro benéfico ... También le han indi-
cado que se debía obligar a los Ayun-
tamientos de donde proceden los en -
fermos hospitalizados allí, a qu·e con-
tribuyesen con algún auxilio económi-
co al sost~nimiento del Hospital. 
Tambíén ha dicho que tfene forma-
do el propósito de refundir amplián-
dola la oficina denominada Comisaría 
de Asistencia Social. Va a dictGlr unos 
decretos regulando la hospitalización 
y quiere crear un carnet justificativo 
de asistencia social. 
Tribunal de Garantías; finalmente, 
Restricciones a todo trapo. 
Mi ilusión sería acabar la semana 
proxima; pero no veo el camino, pues 
yo quería haber celebrado sesiónº el 
lunes; pero de las exploraciones que 
realicé, no vf facilidades. 
Se ha incorparado al orden del día 
el dictamen de la Comisión de Justicia 
sobre el proyecto de ley regulando 
¡ 
las relaciones de los propietarios de 
loca les destinados a fines mercantiles . 
de edificios destru.ídos por los s~ce· 
sos revolucionarios de Asturias, con' 
los que eran sus arrendatarios. 
Un comisario a París 
Madrid.-Ha sido enviado a Péi!rís 
un comisario especial para su inter-
vención en la solución del conflicto 
hisp.ano-fráncés. Hasta ahora parece 
que su intervención ha dado resul ta -
do negativo. 
4 causa de la explosión de 
un bidón de bencina resul-
tan dos heridos 
Barcelona.-En la manufactura de 
productos químicos propiedad de Va-
lentía Jover, instalada en la calle del 
Consejo de Ciento, número 195, hizo 
explosion un bidón de bencina. 
A consecuencia de la explosion se 
produjo un· amago de incendio, cau-
sando quetnadu~as, que fueron cali-
_...., ....... _...__________ ! ficadas de pronóstico reservado, a los 
Bilbao 1 obreros Antonio Cascante, de vein-Para ir a 
tiséis .años de edad, y Pedro· Hernán-
Oviedo. -Con objeto de asistir al I dez, de· cuaren ta. 
acto que el domingo próximo s·e cele- Ambos lesionados, una vez curados 
brará en el campo de Lasesarre, en de primera intención en el dispensario 
Bilbao, y en el que tomarán parte el de Hostafranch, fueron trasladados al 
ex p'residente del Consejo de minis- Hospit.11 Clín ico. · 
Iros don Manuel Azaña, el Comité 
provincíal de Acción Republican.a ha 
continuado las gestiones para fletar el 
barco «José NC1via Ossorio », en el 
cual debían trasladarse a la capital 
bilbaína numerosos afiliados. 
A última hora, y cuando ·ya se ha-
bían expedido la mayoría de los 
pases, hubo de suspenderse Ja salida 
de dicho barco por causa de dificul-
tades surgidas. 
En vista . de ello se han contratado 
los servicios de treinta autocars, en 
les cuales marcharán dichos excur· 
sionistas. 
H . .,y cobran los jornales 
los obreros del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz 
Teruel. --En . la Jefatura de Obras 
Públicas se recibió una orden telegrá-
fica del Ministerio correspondiente 
para que se proceda al abono de los 
jornales que se adeudan a los obreros 
del ferrocarril Teruel-Alcañiz, que as-
cienden a . 225.-000 pesetas. 
El pago comenzará mañana y Jo 
efectuará el ingeniero del Ministerio 
señor Mascarón y un representante 
de la G::mpresa. ,~ 
, Berlín.- Los Tribunales de esta 
ciudad han condenado a dos herma-
nos de una Orden religiosa de Colo-
nia a dos años y seis meses de pri-
sion, y a otro a pagar una multa de 
2.000 marcos. Parece ser que estos 
religiosos se dedicaban a hacer pro-
paganda de la nueva ley de Esterili- . ' Din e ro para hospi· 
El gobernador, que ha venido ges-
tionando la solución de este grave 
conflicto, s e encuentra muy satisfe-
cho. zacion. ta 1 e s 
El viaje de los perio'disias nor-
teamericanos 
1 
Francfort. - Se encuentran en esta 
ciudad los periodistas narteamerica-
nos que, invitados por la Asociación 
qe la Prensa del Reich, llegaron hace 
unos días.a Hamburgo . 
CLoque de trenes ' · 
Móscú.-En las . proximi·d,ade~ de 
esta capital han chocado un tren de 
µiercancías con otro que conducía 
algunas sustancias inf!C1mables, lo 
que ha dado lugar a un incendio del 
: que han resultado ocho personas car-
bonizadas. 
Parece que se aclara la situa-
ción en el Ch.aco 
-- Asunción. - En -esta ci11dG1d -han ce-
!ebrado una conferencia los genera-
, les- b91iviano y . paraguayo respecti-
vamente, · Peñaranda y Espigarrilla. 
Han tratádo de 1a retirada de los ejér-
ci~os p_araguayos del Jrente. 
Este ·número- ·ha sido 
v1sa~o por la censura 
Barcelona .-El presidente de la 
Generalidad ha ordenado la entrega 
a los hospitales barceloneses del ta-
. Ión contra el Banco Urquijo, impor-
tante 88.725'05 pesetas, que ante la 
situación crítica que están atrave-
sando los mismos le ha entregado 
don Joaquín Sánchez, director de 
Radio Barcelona, procedentes de la 
suscrípción pro-hospitales. 
Los obreros están jubilosos. 
Continúan las conferencias so-
Lre la pacificación del CLaco 
Buenos Aires.-En el Salón Blan· 
co de la Presidencia se han reanu-
dado las conferencias sobre Ja paci-
ficacion del Chaco, que s e habían • in-
terrumpi~o hasta el 28 del mes en 
curso . 
• Va a salir cada quince días 
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